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Ma nkó Mária 
Kommunikáció szakos hallgatók képzése 
a Berzsenyi Dániel Főiskolán 
Ma már közhelyként hat, amikor azt mondjuk, hogy e században az in-
formáció központi helyen áll a társadalmi folyamatokat illetően. Tendencia 
az emberrel foglalkozó szakterületek világméretű téfriyerése. Az újfajta tár-
sadalmi kihívás egyik, a felsőfokú képzésben is megjelenő ténye a jó tíz éves 
múlttal rendelkező hazai önálló kommunikációképzés. E szakterület erősen 
interdiszciplináris jellegű. Világszerte megfigyelhető az is, hogy egyre in-
tenzívebb érdeklődés fordul az interdiszciplináris szakok felé. Ez az érdek-
lődés - különösen a kommunikáció szak esetében - divatjelenségként is 
értékelhető, s „mérhető" a kommunikációs képzések népszerűségével, illetve 
a felsőoktatási intézmények egyre intenzívebb kommunikációszak-indítási 
törekvéseivel. 
A Berzsenyi Dániel Főiskolán 1999 szeptembere óta folyik kommuniká-
ció szakosok képzése, amelyért a Művelődéstudományi és Kommunikáció 
Tanszék felel, amely két szakot: a művelődésszervezőt és a kommunikációt 
gondozza. Az első évfolyam 35 fővel indult, pótfelvétel keretében kerültek 
be a hallgatók. A 2001/2002-es tanévben az intézménybe első helyen jelent-
kezők esetében már ötszörös, a 2001/2002-es tanévben hétszeres, s most a 
2002/2003-as tanévre nyolcszoros a túljelentkezés. A kommunikáció szak 
ezzel főiskolai szinten a nappali képzés vonatkozásában a legnépszerűbb 
szak, megelőzi a gazdálkodási szakot, s az eddig vezető művelődésszervező 
szakot is. Ez sajnos azt is jelenti, hogy tömegképzési jellegzetességeket kezd 
felvenni a szakon folyó munka, egyre intenzívebben érvényesítve intézményi 
mennyiségi szempontokat. 
A képzési követelményeknek megfelelően Szombathelyen is egy széles 
alapozó szakasszal kezdődik a munka. Itt a kommunikáció elméleti kérdése-
ivel, a kommunikációkutatás elméleti-módszertani problémáival, szervezet-
elméleti alapokkal, szociológiával, szociálpszichológiával ismerkednek meg 
a hallgatók. A képzés utolsó két éve szakirányos tudnivalókra koncentrál. 
Hallgatóink négy szakirány közül választhatnak: újságíró, PR, tömegkom-
munikáció s hálózati kommunikáció szakirányok között. Ennek a tantervi 
(moduláris) struktúrának nagy előnye lehetne, hogy igényekhez igazodó, 
flexibilis képzéssé váljon a kommunikációképzés. A tanterv nagy óraszám-
ban tartalmaz szakiránytól függetlenül is készségfejlesztést. Nagy súlyt fek-
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tetiink olyan kulcskompetenciák alakítására, mint pl. kreativitás, probléma-
megoldás, önállóság, együttműködés, tanulási képesség fejlesztése. Ez utób-
bi pl', külön tanegységet is képez, hiszen a kommunikációs szakterületen a 
naprakész tudás olyan gyorsan változik, hogy megkerülhetetlen a már „kész" 
szakember számára is a folyamatos tanulás. 
A képző szempontjából ez olyan kihívásként jelenik meg, amely kapcsán 
folyamatosan felül kell vizsgálni a képzési tartalmat. A fentebb leírt tantervi 
struktúra remek lehetőséget teremtene a széles alapozáshoz kapcsolható spe-
ciális munkaerő-piaci igényekre reagáláshoz. A központi követelményrend-
szerhez történő alkalmazkodási kényszer azonban fékezi ezt a folyamatot, s 
gátolja a képzők proaktív magatartását és szakmai színességét. (Gondolok itt 
arra a tényre, hogy a központi követelményrendszer a szakirányok megneve-
zésével, ezek kötelező használatával csökkenti a fentebb említett flexibili-
tást.) 
A továbbiakban a képzést igénybe vevőkre koncentrálok, az érdekel, 
hogy a Szombathelyen kommunikáció szakra felvettek milyen elvárásokkal, 
igényekkel, elképzelésekkel léptek be a képzésbe, s eddigi tapasztalataik 
alapján milyennek látják azt. 
Ezt kérdőív segítségével vizsgálom, amelyet jelenleg nappali képzésben 
részt vevő kommunikáció szakos hallgatói létszámunk 90%-a töltött ki. 
Kik választják a kommunikáció szakot? 
Szombathelyen 2002 áprilisában 185 diák tanult az I—III. évfolyamon, 
60%-uk nő. A tanár szakokkal hasonlítva kedvezőbb a férfi-női hallgatók 
aránya ezen a szakon annak ellenére, hogy a kommunikáció szakos képzés 
kötelezően szakpáros képzés. Megkérdezett hallgatóink 85%-a a kommuni-
káció szakhoz választott számára teljesíthetőnek tűnő másik szakot. A szom-
bathelyi intézmény sajátossága, hogy igyekszik rendkívül rugalmas lenni a 
szakpárokat illetően, a hallgató igen nagy szabadságfokkal a létező szakok 
közül. A kommunikációval párosított legnépesebb szakpárjaink: művelődés-
szervező, történelem, magyar. Ezeket a nyelvekhez kapcsolódó szakpárok 
követik. A 2002/2003-as tanévre jelentkezők között a rajz és a testnevelés 
párosításra jelentkezők száma nőtt észrevehetően. 
A jelenlegi hallgatóink 87%-a gimnáziumi érettségivel jön a szakra, 62%-
uk jó, 13%-uk jeles, s 25% közepes minősítéssel érettségizett. (Ezek az ará-
nyok azért is érdekesek számunkra, mert a művelődésszervező nappali tago-
zatos hallgatók közül egyre többen jönnek szakközépiskolából, zömük köze-
pes, kisebbrészt jó minősítésű érettségivel.) Nappali tagozatos kommuniká-
ció szakon tanuló hallgatónk 72%-a első generációs értelmiségi lesz. Az 
apák iskolai végzettsége magasabb, mint az anyáké. 
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Miért választják a kommunikáció szakot? 
A válaszok négy nagy csoportba sorolhatóak: 
a) A válaszolók egy ötöde & felsőoktatásba akart bekerülni, s azt mérte 
fel, hogy ő miben jó, s azt vizsgálta meg, hogy milyen feltétellel lehet egyes 
szakokra bejutni. így döntött pl. jó magyar nyelvi és irodalmi tudása okán a 
kommunikáció szak mellett. (Szombathelyen magyar nyelv és irodalomból 
van felvételi.) Ennél a csoportnál a szombathelyi intézményválasztást legna-
gyobb arányban a lakhely közelsége motiválta. A szakpárválasztás megindo-
kolásánál a kommunikáció szak választásához hasonló módon döntöttek. 
b) A második csoportot a megkérdezettek egy negyede alkotja, akik a 
„tág" tudományterületet, sokféle tudástartalmat jelölik a szakválasztás indo-
kaként. Ez a csoport erősen érdeklődésmotivált. Ennek az érdeklődésnek 
nem konkrétan megfogható tárgya van, a sokszínűség, a nyitottság ígérete a 
vonzó számukra. Ez a csoport is a lakóhely közelségét említi a Szombathely 
melletti képzési hely választásának indokaként, de esetükben már megjelenik 
a jó intézményi hírnév hatása is.' (Barátoktól, ismerősöktől, itt végzettektől 
jókat hallott az intézményről.) Ez még nem a kommunikáció szak pozitív 
imázsa, induló képzésként azonban profitál a szak a jó intézményi hírnévből. 
c) A harmadik csoportot azok képviselik, akik a szakterület újdonságához 
kapcsolhatóan érvényesülésre vágynak. Ok kihívásokkal teli szakterületnek 
mondják a kommunikációs szakmát, amely nagy lehetőséget ígér számukra. 
Ők a választ adók egyharmadát képviselik. Indokaik között szerepel például, 
hogy a szak viszonylagos újdonságából adódóan remélhetően kevesen van-
nak a pályán. Biztos jövőt várnak a szakterülettől. A szakpárt is tudatosan 
választották (rajz, nyelv), pontosan megfogalmazott karrierelvárásaik van-
nak, amelyek elsősorban a profitorientált szervezetekhez kötődnek. 
d) Az utolsó csoport 35 hallgatóját az előző csoportnál is nagyobb tuda-
tosság jellemzi választását illetően. Ok azok, akik a szakhoz kötődően a 
szakirányokról is beszereztek a jelentkezés pillanatában információkat. 
Megokolásuk a szakirányokhoz kötődik, a szombathelyi intézmény előnyben 
részesítését a többféle választási lehetőséggel indokolják, „versenyképes 
oklevelet" várnak el a képzéstől, munkaerő-piaci előnyöket. 
A szakirányok népszerűsége egyébként még azonos elvárásmegfogalma-
zások mellett is évfolyamonként változó (és kiszámíthatatlan). Jelenlegi III. 
éveseink a PR szakirányt részesítették nagyrészt előnyben, kisebbrészt a 
hálózati kommunikációt. Az újságíró szakirányt érdeklődés hiányában egy-
szerűen nem tudtuk beindítani. 
A II. éveseink újságíró és PR szakirányon tanulnak, esetükben a hálózati 
kommunikációt nem tudtuk érdeklődés hiányában beindítani. Az elsőévese-
ink az év végére vannak túl a szakirányválasztáson, az újságíró, a PR és a 
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tömegkommunikációs szakirány indul, a hálózati kommunikációs szakirány-
ra ismét csekély volt az érdeklődés. 
A legnépszerűbb szakirány jelenleg a public relations szakterülethez kö-
tődő. A PR-t hallgatók pályaaspirációi és motivációi esetében nem a pálya 
konkrét ismertségéből és személyes példák nyomán születő hivatásválasztás-
ról van szó. Erős motivátorként kezelhető a szakterület újszerűségéből faka-
dó vonzódás. A formális képzéstől valamennyien azt várják, hogy kompe-
tens tudást adjon, vonultasson fel nagy (gyakorlatban dolgozó) egyénisége-
ket. E szakirány népszerűségét (nem csak kommunikáció szakosok között 
kutatva) a szakirány-választási indokok négy nagy csoportba sorolhatóak: 
3. A PR-munkának tulajdonított jellemzők: „fantázia van benne, változa-
tos, van jövője, felelősségteljes, kreatív, emberközpontú, kihívást tartalmazó, 
érdekes". 
2. A karrierlehetőség mint sikerkritérium s választási indok: „nagy az 
esély az érvényesülésre, sok sikert ad, munkahelyi előlépéshez biztosít 
esélyt, vállalkozási lehetőséget hordoz '. 
3. A szakmának tulajdonított presztízsre utaló jellemzők csoportjában 
ilyen megfogalmazások, mint: „divatos, felkapott, odafigyelnek rá, még nem 
tömegszakma, sok pénz kereshető vele, titokzatos terület számára, a jövő 
szakmája. 
4. Személyes érintettséget megfogalmazó okok csoportja: „ismerősök kö-
rében van sikeres PR szakember, tömegkommunikációból ismer ilyen egyé-
niségeket, s ez a vonzó számára/ 
A nyílt kérdéseken túl a „miért"-re az egyetértés fokát mérő skálával is 
rákérdeztünk. A 10 fokozatú skálán a megkérdezettek 70%-a kilences erős-
séggel jelölte a „mert gyorsan karriert csinálhatok" és a „mert sok pénzt 
kereshetek" megállapításokat. 
Ez az arány arra utal, hogy a nyitott mondatok (Miért választották a 
kommunikáció szakot?) információi csoportosítását alapul véve a c) és d) 
csoportok tagjai képviseltetik itt válaszaikkal nagyobb részt magukat. 
A megkérdezettek közel egy tizede jelölte 10-es erősségű egyetértéssel a 
következő megállapításokat: 
Azért választottam a kommunikáció szakot, mert: 
„nagy a szellemi szabadsága és önállósága", 
„megvalósíthatom önmagam", 
„a szakember szellemileg izgalmas munkát végez". 
A szakirány választás motívumaira évek óta figyelünk, szisztematikusan gyűjtjük 
az adatokat. A PR szakirányt először a művelődésszervezés szakhoz kapcsolódóan 
indítottuk. A dőlt betűvel szedettek a kommunikáció szakosok válaszaiban is 
megjelennek. 
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A pályaválasztást befolyásoló tényezők rangsora visszaigazolja a nyílt 
kérdések megfogalmazásait: jelenlegi hallgatóink többsége a „több szakirány 
közötti választási lehetőség"-et jelölte, ezt a „társadalmi megbecsülést sze-
retnék" megállapítás követi. A következő két leggyakoribb említés: „az be-
folyásolt, hogy gyorsan szeretnék sikerélményhez jutni" s a „sok pénzt sze-
retnék keresni" megállapítás. 
Hogyan látják a képzést? Mely tanegységek a legkedveltebbek? 
Az alapozó és törzsképzési szakasz (a szakirányok tanegységeit nem 
számítva) 25 tanegységet tartalmaznak a szombathelyi tantervben. Ebből két 
tanegység esik mindössze a hetedik és a nyolcadik félévre. Ezekről tehát a 
megkérdezettek még nem tudnak nyilatkozni, hiszen III. évesek képviselik a 
legmagasabb évfolyamot. 
Tehát 23 „megtapasztalt" tanegység birtokában érdekesek a vélemények, 
amelyek azt jelzik, hogy milyen tárgyak érdeklik/érdekelték leginkább a 
hallgatókat, s melyek egyáltalán nem. 
A választ adók a leginkább érdekes tanegységek között tízet neveztek 
meg (sorrendben): szociológia, kultúraelmélet, kommunikációs készségfej-
lesztés, PR-alapok, kulturális antropológia, kommunikációelmélet, herme-
neutika. 
Az érdeklődést legkevésbé kiváltó tanegységek (sorrendben): nyelvmüve-
lés, pszichológia, szemiotika, kutatásmódszertan, esztétika, filmesztétika, 
informatika. 
A megkérdezettek a szakirányos tárgyakhoz egyértelműen vonzódnak, 
érthető is a dolog, hiszen érdeklődésüknek megfelelően választanak szak-
irányt, s az érdeklődés erős belső motivátor. A szakirányos modulok megje-
lenésével a hallgatók tanulmányi eredménye is változik, jobb átlagok szület-
nek, mint az alapozó szakaszban. A tanulmányi átlagok javulása nyilván 
köszönhető annak is, hogy mire a szakirány belép a képzésbe, egyfajta tanu-
lási rutinra már szert tesz a hallgató, de a javulás nem magyarázható teljes 
egészében ezzel. A hozzáállás is változik. Amíg az első évfolyamokon nehéz 
megmozdítani a hallgatót nem kötelező elfoglaltságok irányába (önkéntes 
segítés egy-egy rendezvényhez kötődően, nyári munkaajánlatra pozitív vá-
lasz, TDK-munkában részvétel, fakultatív intézménylátogatások, szakmai 
egyesületekben részvétel stb.), a szakirányos képzési szakaszban egyre tuda-
tosabban igyekeznek „referenciákat" gyűjteni maguknak adott szakterületen. 
Milyen erősségeit és gyengeségeit nevezik meg a képzésnek? 
A képzés erősségeinek és gyengeségeinek tartott jellemzők között a kö-
vetkező rangsor született: 
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Erősségek Gyengeségek 
Felkészült oktatók Kevés gyakorlati lehetőség 
Nagy munkabírású tanárok Túl elméleti képzés 
Szakirányok száma és színvonala Túl sok (felesleges) elméleti alapozó 
tárgy 
Sokszínű tanterv Külső óraadók óráinak tömbösítése 
Szigorú, magas követelmény Leterhelt tanárok 
Széleskörű tudást ad Sok a pszichológia és az információ-
technológia 
Jó légkör, közvetlen, barátságos Túl nagy a létszám 
A képzést a megkérdezettek szerint jellemző tulajdonságok szakiránytól 
független elemei: a nagyvonalú, az elméleti, a széleskörű, a nyitott jelzőkkel 
írható le. 
Az újságíró szakirányon tanulók kevéssé jellemzik a képzést a kreatív, az 
alapos, az izgalmas jelzőkkel, míg a PR szakirányosok legnagyobb részt a 
kreatív, az érdekes, a nagyvonalú jelzőkkel írják le. A magyarázatot feltehe-
tően az adja, hogy míg az újságíró szakirányosok gyakorlati lehetőségei zö-
mében az intézményi laphoz, tévéstúdióhoz, városi tévéhez kötődőek, a PR 
szakirányosok korán bekerülnek az élet sűrűjébe, rendezvényszervezési, 
intézményi gyakorlatokkal. 
A kommunikációs szakember „ideálképében" a válaszok szerint a követ-
kező tulajdonságok a legsúlyosabbak: a kommunikációs szakember legyen: 
sokoldalú, kreatív, kezdeményező, kitartó. Sereghajtó tulajdonságok a sor-
ban: legyen jó fellépésű, kudarctűrő, bátor, példamutató, szuggesztív, agilis. 
A középmezőnyben elhelyezkedők szerintük: a művelt, a tájékozott, a sza-
vahihető, az előítéletektől mentes, a gerinces és az udvarias. 
Nem kis ellentmondást hordoz az a tény, hogy nappali tagozatosaink 
szakválasztási indokoktól függetlenül s a szakirányválasztástól se függően 
52%-ban helyi szerkesztőségeknél, országos médiumoknál kereskedelmi 
rádiónál, tévénél szeretnének elhelyezkedni. (Emlékezzünk a szakirány-
választási rangsorra! A szak az intézményben (munkahelyben) megtestesülő 
képe alapján az évfolyamok 90%-ának az újságíró szakirányt kellene válasz-
tania. 
Még inkább elgondolkodtató a (szakválasztási) tudatosságot illetően az az 
eredmény, amelyet a következő kérdés feldolgozása után kaptunk: 
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Ön szerint mik a kommunikációs szakember hivatásának legfontosabb 
elemei? 
Megállapítás 
Összes 
említés 
Megszervezni, hogy az emberek hozzájussanak az információhoz 86 
Megszervezni és nyilvánosságra hozni a legfontosabb infor-
mációkat 
72 
Kapcsolatokat szervezni és működtetni 31 
A valóságnak megfelelően tájékoztatni 97 
Megfelelő vállalatpolitikát alakítani 15 
Kedvező képet formálni a szervezetről 27 
Publicitást teremteni a szervezetnek 82 
Jól kezelni az információs és kommunikációs technológiát 37 
Az információk és az összegyűjtött ismeretek gyors terjeszté-
sének módszereit ismerni, technikáit biztos kézzel kezelni 
19 
Megismerni és kezelni az információs ipar vállalkozási ágazatát 13 
Megismerni és megérteni a tudástársadalmat mint egy intel-
lektuálisan kreatív társadalom modelljét 
17 
Menedzselni azt, hogy az emberek hozzájussanak a számukra 
fontos információkhoz 
52 
Az emberek felüdüléséről, pihenéséről gondoskodni 12 
Érdekes tudósításokat, cikkeket írni 97 
Az elemek említési száma azt sugallja, hogy inkább az újságíráshoz kötő-
dő elemeket részesítették a válaszokban előnyben. Magyarázható azzal, hogy 
ismertebb számukra ez a tevékenység, s esetleg azzal is, hogy a PR szakterü-
lettel kapcsolatban a sajtóhoz kötődő mozzanatok kapnak súlyt a válaszok-
ban annak ellenére, hogy nagyon tudatosan hangsúlyozzuk a képzés során, 
tanszékünkön a PR szakirány a szervezeti PR-hez kötődik, szervezetcentri-
kusan szemléli az egész szakterületet, s erre építi fel a képzési tartalmat is, 
illetve a legelső, amit megtanítani szándékozunk, hogy a PR nem azonos az 
újságírással, s nem egyenlő a sajtókapcsolatokkal. 
Ezek az ellentmondások arra utalnak, hogy a képzésben lévők fejében 
nem egyértelmű a kommunikáció szak mint szakmára felkészítés jelentése, 
vagyis úgy tűnik, hogy a szakra jelentkezők erős motiváltsága nem nagyon 
párosul a szakterület konkrét ismeretéve) 
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Összegzés 
A szombathelyi kommunikáció szakos hallgatók motivációit, elvárásait, a 
képzéssel kapcsolatos néhány vélekedését vizsgáltam. A válaszok alapján a 
következők állapíthatóak meg: 
1. A kommunikációs szakterület újdonságából fakadóan a divatszakmává 
válás útján jár, átstrukturálva az intézmény szaknépszerűségi térképét. 
2. A hallgatók kevéssé körvonalazott és konkrét elképzelésekkel lépnek a 
képzésbe. Többségüknél nincs tudatos „karriertervezési" gondolkodás. Nem 
a szakterület ismerete (Mit csinál a kommunikációs szakember? Milyen in-
tézményi lehetőségekhez köthető tevékenysége?) a fő motivátor a szakvá-
lasztást illetően, hanem a szakterületnek tulajdonított jellemzők (biztos jövő, 
siker, megbecsültség). A Gordió Tanácsadó Csoport Kft. 2002-es országos 
vizsgálata (internetes megkérdezése) azt mutatta, hogy általában igaz az, 
hogy elsősorban egy szakma kereseti lehetősége és jövője motiválja a vá-
lasztást, másodsorban az, hogy tehetségesnek érzi magát a választó a konkrét 
szakterülethez, harmadsorban pedig az érdeklődés. Hasonló elemekkel (és 
sorrenddel) találkozunk hallgatóink válaszaiban is. 
3. Szintén a Gordió Tanácsadó Csoport országos vizsgálata szerint a 
megkérdezettek fele gondolta úgy, hogy könnyen el tud helyezkedni a vá-
lasztott szakterületén. A kommunikáció szakosaink esetében ez az arány 
magasabb, ugyanis 72% vár biztos jövőt a szakterülettől. 
4. A szombathelyi képzés erősségeit és gyengeségeit a realitáshoz közel 
állóan látják és fogalmazzák meg. 
5. A hivatás legfontosabb elemeinek tulajdonítottak, s az elemeket hordo-
zó feladatkörök, illetve elhelyezkedési vágyak közötti ellentmondások a 2. 
pontból következőek. Ez felhívja a figyelmet arra a kérdéskörre is, hogy 
lezajlott-e egy szakmásodási folyamat a kommunikációs szakterülethez kap-
csolódóan? A válasz csak az lehet, hogy nem, mert a szakterülethez kapcsol-
ható szakirányok többsége is olyan területeket képvisel (lásd PR), amelyek 
maguk is erősen küzdenek identitásproblémákkal. Egy bizonytalan szakmai 
identitás nemigen hordozhat letisztult, egyértelmű viszonyulásokat az emlí-
tett (vizsgált) kérdések esetében. 
6. A Gordió Tanácsadó Csoport elemzéséből az is kiderül, hogy a meg-
kérdezettek 3,1%-a (!) szeretne igazán elsősorban főiskolán továbbtanulni, 
míg 63%-uk egyetemre aspirál. A magasabb képzettségi szint felé törekvés 
esetünkben is nyilvánvaló, megkérdezett hallgatóink 67%-a szeretne egye-
temen továbbtanulni. Nem téveszthet meg bennünket az első helyen jelent-
kezők ma még igen magas aránya. A jövő, a képzést érintő újabb kihívás 
hamarosan az egyetemi szintű képzési jogosítvány megszerzése lesz -
Szombathelyen. 
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